[On view] ハッピーはここに : 調度をめぐる生活感情と空間の造形 by 今井 陽子















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  鳥毛清《沈金飾箱  緑風》2011年  
東京国立近代美術館蔵
図2  内藤春治《壁面への時計》1927年  
東京国立近代美術館蔵
図3  川﨑広平《無題》2016年  個人蔵。3点とも撮影＝斎城卓
